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TONY HUNT, A Forgotten Author – Péan Gattineau, “French Studies”, LVIII, 3, 2004, pp.
313-326.
1  La vie de saint Martin de Tours (ms. Paris, BnF, fr. 1043, 10296 octosyllabes, deuxième
quart du XIIIe siècle), par le chanoine tourangeau Péan Gattineau (Paganus Gastinelli),
est étudiée ici comme témoin significatif de l’évolution technique de la versification:
par la pratique de l’enjambement, donnant lieu à des rejets importants, par la brisure
du couplet, l’octosyllabe s’affranchit de l’unité de composition constituée par le couplet
ou le vers.
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